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Señores miembros del Jurado revisor de tesis:
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos
para optar el grado de Maestro en Educación con mención en Psicología
Educativa de la Universidad Privada “César Vallejo”, ponemos a su disposición la
presente Tesis titulada “Apoyo Familiar y Nivel De Aprendizaje en el Área De
Matemática de Estudiantes del Primer Grado de Secundaria de la I. E. Nº 0137
Miguel Grau Seminario, Distrito S. J. L., 2011”.
Esta investigación es de tipo Descriptivo Correlacional, cuyas variables de estudio
son Apoyo Familiar y Nivel de Aprendizaje en el área de Matemática. Tiene como
objetivo general “Determinar la relación que existe entre la percepción del apoyo
familiar y el nivel de aprendizaje en el área de Matemática de los estudiantes del
primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 0137 Miguel
Grau Seminario del distrito de San Juan de Lurigancho, 2011
La tesis está compuesta por 4 capítulos que son: Problema de Investigación,
Marco teórico, Marco Metodológico y Resultados; para luego emitir conclusiones y
sugerencias, así como las referencias bibliográficas y los anexos.
Esperamos que nuestra investigación cumpla con las exigencias establecidas por
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Este trabajo de investigación se inició con la formulación del problema que
responde a la pregunta¿Qué relación existe entre la percepción del apoyo familiar
y el nivel de aprendizaje en el área de matemática de los estudiantes del primer
grado de educación secundaria de la Institución Educativa N° 0137 Miguel Grau
Seminario, del distrito de San Juan de Lurigancho, 2011?,tuvo por finalidad
determinar la relación que existe entre la percepción del apoyo familiar y el nivel
de aprendizaje en el área de Matemática de los estudiantes del primer grado de
secundaria de la Institución Educativa Nº 0137 Miguel Grau Seminario del distrito
de San Juan de Lurigancho, 2011.
Esta investigación es de tipo “Descriptivo Correlacional”, de corte transversal y
con diseñono experimental, pues nos permite demostrar la relación o correlación
entre las variables que intervienen en el estudio. Es así que, mediante un análisis
comparativo cuantitativo se establecerá la correlación entre la percepción del
apoyo Familiar y el Nivel de Aprendizaje de los estudiantes del primer grado de
secundaria de la Institución Educativa Nº 0137 Miguel Grau Seminario del distrito
de San Juan de Lurigancho en el año 2011.
La parte estadística se sustentan procesando los resultados obtenidos de la
aplicación de los instrumentos que midieron cada variable; cuestionario para el
caso de la variable Apoyo familiar, y Evaluación de Capacidades, para la variable
Nivel De Aprendizaje. Las conclusiones indican que las variables están asociadas,
por lo tanto se probó la hipótesis que indica que el apoyo Familiar está
relacionada significativamente al nivel 0,05 sobre el aprendizaje del área de
matemática de los estudiantes del primer año de secundaria.
Palabras Clave:
Apoyo Familiar
Aprendizaje del Área de Matemática.
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ABSTRACT
This research began with the formulation of the problem that answers the
question, What is the relationship between theperception of familysupport and
thelevel of learning in thearea of mathematicsstudents in thefirst grade of
secondaryeducationEducationalInstitution N ° 0137 Miguel Grau Seminario,
thedistrict of San Juan de Lurigancho, 2011?, was aimed to determine the
relationship between the perception of family support and the level of learning in
the area of Mathematics, first grade students of secondary education of School
No. 0137 Miguel Grau Seminario district of San Juan de Lurigancho, 2011.
This researchis non-experimental, cross-sectionaldesignand"Descriptive
correlational", it allows us todemonstrate the relationshipor correlation betweenthe
variables involvedin the study.Thus, through a comparative
analysisquantitativeestablishthe correlationbetween the perception ofFamily
Supportand LevelofLearningstudents in the firstgradeofsecondary educationof
SchoolNo.0137MiguelGrau SeminariodistrictofSanJuan deLuriganchotheyear
2011.
The statistical processing are based the results of the application of the
instruments that measured each variable; questionnaire variable for Family
Support and Capacity Assessment for Learning the variable level. The findings
indicate that the variables are associated, therefore tested the hypothesis that
states that Family support is significantly related at the 0.05 levelonthearea of






La investigación titulada Apoyo Familiar y Nivel de Aprendizaje en el Área de
Matemática de Estudiantes del Primer Grado de Secundaria de la I. E. Nº 0137
Miguel Grau Seminario, Distrito S. J. L., 2011, fundamentado en la realidad
constante sobre los resultados del nivel de aprendizaje en el inicio de los estudios
de educación secundaria, así como el tipo y nivel de participación de los padres
de familia sobre el desarrollo del estudiante a raíz de los cambios que se aprecian
en el escenario mundial en lo económico, científico, las tecnologías de la
información y la comunicación que afectan e influyen en los diferentes grupos
sociales, así como en las organizaciones que soportan el desarrollo y el bienestar
de la población.
Cabe remarcarse que la participación familiar y el nivel de aprendizaje del Área de
matemática, en la sociedad del siglo XXI, está orientada a las sociedades del
conocimiento, para que sigan siendo propicias al desarrollo del ser humano y de
la vida buscando la comprensión entre los humanos, ya que las instituciones
educativas son mediaciones básicas para vincular a la sociedad con la ciencia,
son importantes porque es allí, donde se pueden producir la formación de
investigadores que produzcan ciencia, la educación es un eslabón en la cadena
entre el conocimiento y su aplicación a la sociedad.
El estudio se organizó en cuatro capítulos como se describen a continuación:
En el Primer capítulo se aborda el problema de investigación, en base al
conocimiento sobre el nivel de aprendizaje del área de matemática de los
estudiantes, así como la participación del entorno familiar que llevan a establecer
las distintas formas de trabajo y de estudio, para ello se formuló un conjunto de
interrogantes, encontrando justificación en el aspecto pedagógico en base al
aporte hacia la práctica docente, asimismo en el aspecto metodológico citando
investigación de otras realidades sobre las variables se concluye el capítulo con el
sistema de objetivos de la investigación.
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En el segundo capítulo se construyó el marco teórico en consulta de diversas
referencias bibliográficas anteriores y actualizadas de modo que pueda aclarar
plenamente sobre la comprensión del apoyo familiar y el aprendizaje del área de
matemática.
En el tercer capítulo se presenta el marco metodológico partiendo del sistema de
hipótesis, identificación de variables y su respectiva operacionalización para ser
estudiado en el tipo de investigación descriptiva, de diseño no experimental
transversal,descriptiva, explicativa correlacional sobre una muestra de 130
estudiantes del primer año; para el análisis se utilizó el estadístico Chi cuadrada
de Pearson y el Coeficiente de correlación rho de Spearman.
En el cuarto capítulo, se presenta el análisis de los datos recolectados en los
instrumentos correspondientes, para ello se estableció el análisis por asociación
de datos y se presentan en tablas de contingencia, la contrastaciónde hipótesis
que se realizó mediante la prueba de Chi cuadrada por las características de la
investigación.
Asimismo, se presentan las conclusiones derivadas del análisis de los datos que
básicamente indican que existe relación directa y positiva entre las dos variables
así como en sus dimensiones, por la cual se aceptó la hipótesis alterna, se
adjunta las sugerencias así como los instrumentos utilizados para dicho estudio.
